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1 Dans le cadre d’un projet global de restauration, une opération de diagnostic appliquée
au bâti a été réalisée sur le bâtiment dit « la Cour, le Temple ». Cet édifice (37 m x 9 m)
est composé de deux corps de bâtiment, dans le prolongement l’un de l’autre, avec un
léger changement d’axe au niveau de leur jonction. Des piquetages des enduits et des
analyses de mortier ont permis de reconnaître quatre phases successives. À l’origine
(phase  1),  le  rez-de-chaussée  du  bâtiment  est  divisé  en  deux  grandes  salles  peu
éclairées de part et d’autre d’un porche. Le premier étage est partagé en quatre pièces,
dont une grande salle haute recouverte de fresques à l’est et une autre grande salle
dotée de latrines à l’ouest. Une dernière pièce existe au troisième niveau, dans la partie
ouest  seulement. Par  le  style  de  ses  baies  à  remplages,  cette  construction  semble
remonter à la seconde moitié du XIVe s. à cette époque, les seigneurs d’Asnières sont les
chanoines du chapitre cathédrale Saint-Julien du Mans. Bien qu’aucun acte d’archives
ne leur attribue la création du bâtiment, cette hypothèse reste la plus probante.
2 La phase 2, datée du courant du XVe s., correspond à la réfection du pignon ouest, dans
lequel  une  fenêtre  haute  à  meneau  et  coussièges  est  percée.  Ce  réaménagement
entraîne une modification du niveau de plancher. Des corbeaux attestent l’existence
d’une  galerie  extérieure  en  bois  aux  phases 1  et 2.  À  la  phase 3,  qui  intervient
vraisemblablement avant l’abandon de l’édifice au XVIIe s.,  des murs supplémentaires
sont installés pour fractionner l’espace.  À ce stade de l’étude,  on ne peut dire si  la
tourelle d’escalier située à l’est du porche est de la phase 2 ou de la phase 3. La phase 4
concerne l’ensemble des modifications récentes (XIXe s. et début XXe s.).
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